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摘 要 新中国建立以来，1950 年首部婚姻法颁布之后，我国的裁判离婚理由背后的价值发生了巨大的变化，慢慢地褪去
了最初的乌托邦式的政治色彩，而慢慢走上务实有序的道路。









































从 1950 到 1980 的漫长的 30 年，诸多波折之后的中国的裁
















































































私有制和国家的起源》，人民出版社 1999 年 8 月第 3 版）马克思与恩格斯在《共产党宣言》
里对这种设想做了直抒胸臆式的表达：“人们至多只能责备共产党人，说他们想用正式的、
公开的公妻制来代替伪善地隐蔽着的公妻制。”（第 46 页）（［德］马克思、恩格斯，著《共产党
宣言》人民出版社 1997 年 8 月第 3 版）。甚至于这样的一种理论在现实中也曾经得到过实
施，比如前苏联就曾经贯彻了它的指导，实施公妻制。（见徐国栋著《民法哲学》，中国法制
出版社 2009 年 4 月第 1 版，第 57 页）。
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（上接第 240 页）裁其他国家或个人对我国实施这方面的犯罪提
供国内法上的依据，一旦这类犯罪在我国领域内发生或者对我国
公民实施，我国司法机关便可以依据国内法直接对之进行起诉和
审判。”学界普遍认为军职罪中的遗弃伤病军人罪、战时拒不救
治伤病军人罪、战时残害居民、掠夺居民财物罪、虐待俘虏罪是关
于战争罪的规定。“从具体内容来看，我国刑法对战争罪的吸纳
尚嫌肤浅稚嫩，没有发育为严格意义上的一种独立罪行，对有关
作战方法和手段限制的战争罪条款没有作任何规定。” 由此看
来，军职罪中确有增加战争犯罪规定的必要。
针对上述现实，有学者主张将现行刑法中的危害国防利益罪
与军人违反职责罪合并为“危害军事利益罪”，其中增设“严重违
反武装冲突法规和惯例罪”作为章下一节。具体罪名设定可以参
照《意大利军事刑法典》的规定分为四类，即滥用损敌手段；非法
侵犯敌方人员的人身或者财物；违反救治伤病员或者遇难人员的
义务；非法侵犯战俘。并主张将这些犯罪以两种方式在刑法中予
以体现：其一，我国刑法没有相关规定的，可在“严重违反武装冲
突法规和惯例罪”一节中增设相关罪名；其二，可以纳入刑事立法
中已有罪名范畴的，无需特别设置独立罪名，如有必要可作出扩
张解释。同时分类的时候须注意保持刑法体系的系统和均衡。
对此，笔者认为论者的入罪原则值得称道，即凡刑事立法中已有
罪名范畴的，无需特别设置独立罪名，必要时通过扩张解释将相
关行为包容在内即可。比如军人杀害平民或战俘的，直接认定为
故意杀人罪即可，没有必要另外单设罪名予以特别规制，否则不
仅会造成立法资源的浪费而且会导致法条竞合情形过多，不仅不
利于司法适用也不利于军人习法、守法。
按照这样的入罪原则，军职罪大概只需要将一些滥用损敌手
段、非法使用保护标记和旗帜等行为增加入罪即可。因为侵犯敌
方人员、战俘人身或财物的非法行为如伤害、杀人、抢劫、私自占
有食品、衣物等行为刑法典中均已有相关规定。同时，为了与相
关国际条约内容保持一致，需将军职罪中原有的拒不救治伤病军
人罪的行为对象扩大至所有遇难军人(含敌方人员)，为了更好地
保护我们国家的军事利益，需将军职罪的适用范围扩大至一些外
籍人员，包括外国雇佣兵、战俘、间谍等。
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